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PmlDf.ltll DfL BlIftT8110 IIUTU
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la. Presidenta de
1& Delegaci6n de la Comisi6n Central para Repre;I6n
de la tre,ta de mujeres y nUlas, solicitando ~e dicte uua
disposioión al objeto de que se le den en: todos los Mi·
nislerios las mayores facU.¡dMes p.ara poder adquirir
los d8ltos necesarios con el fin d~ red~tar la Memoria
a.nual a que les obliga. el Con~nio firmado por Espafla
en Ginebra en el afio de 1921, y considerando atendible
la pretensi6n ded.uc·:da.
SI' M. cl Rey (q. D. g.) se ha seTVido disponer que
por todos los Centros ministeriales. se f.adllte 0.. la
.referida Delegación, o persona que lB. represente. 1nB
datO&l y ante<.edentes que estImen necesarios ;para la re..
da.ccl6n de la sJudJda MemOO'ia. .
De .real orden 10 digo a V. E. ~ll. SUi conocimiento
y efectoo consiguien~ Dios guarde a V. E. l1lIl1cl1os
afias. Madrid 16 de agosto de 1924.
PRIMo DE RIVERA
:3efiores Subsecretarios de todos loo Departs.mentos mi.
nisteriales.
de un' dl?ber de patriotismO', y :lUo? en ningún ~ debe
ocasionarles perjuicios ni trastornos en l:U (;~ por
¡;U carácter iOrzo.l1aIIlente temporH.
Teniendo en <.'uenta eslas consideraciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. dignado disponer que
trodo. funcionario del Bstado o de. J.M DIputaciones
proviJ'l'Ci.al.€s que en :ro sucesivo sea. ele~i(lo para el
el cargo de Alcald,e o designado para. el de O:m-
cejaJ, lo d~mpefie en el' con.oepto de comisi6n
del servicio. con deI'€i:ho a rei.nwgrar13e .f'n tU respectl-ro
destino en el momento t1Il que CO':le la fun(;l~n munici!-
pal; y que con la3 cer1l.1ul o Corporaciones de quienes
dichos funcionarios dependan ouell'\n nombrar, &i lo"€\S-
timan ntcese.rl.o o convenienta, j:ll(\ caráctf>' interino y.
a610 por el tiempo que d-ure la obligada. ausenda ( el pro-
pietario, a UtI excedente. 51 lo hubie"e o!>. cualquier
persona que para ello reuol!. comlLdonetl.
De real ordETl lo di~ a. V. E. para !iU coroalmiento y
efectos consl¡;nllentes. DiQ:l ~a.rde a V. E muchos dos.
Madrid 19 de agosto del 1924.
PmMO DJIl R.m:tR.&.
Sef10r Su1JtlecJ:'etar1o encargado del despacho del Minis-
terio da la "Go~acl6n.
(De lA ~.)
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. p. g.) ~ !la servido disponer 10
siguiente:
Queda en, situción de <Al servicio del Protecto-
rado'. e1.ca.pdtá.n médico D. Wen'Ceslao Alba Aram-
barri, del l'SI'imiento Infantería Serrallo, (;9; por
Snbsecrettrrla
CONCURSOS
Circular. Se abre concurso entre l~s comandan-
tes de Estado Mayor para cubrir una. pl&za de
plantilla en el Depósito dé la Guerra. Las instan-
cias documentadas deberán remitirse a aste Mi-
nisterio; dentro de loa. veinte días siguien,tes a.
la publicación de este concurso•
• 21 de a~o4'!to de 1924.
Excmo. Sr.: El. real decreto <1~ 9 de u.brt.1 tUtimo al
<tejar en~ el a:rt'l:culo 1& de la ley Provtw:!w., •
-que regulal;>a el nomOr>am:iento de Glbernr.rl'nres civiles,
-dispuso a la. vez que los tunclouarlos ptlt'joos dee:lgna..
'odos para. 'aquellos oargoe los desempefl.ara.n en comisión
del servIcio. conservando sus destinos en loe que serian
1'elntegrados al cesar en los de '(.;.obernadores. Tal pre-
"'Cepto obedeci6 a;,. ~os más eJementil.les pr·jnt>iploo de JUB'
i:1cla y de tonvenlerrcia ptlbl1ca. panl ni) ptivar de SUR
tdarechos y hasta de sus mecU.cs de v~a. a. loO :l'nciQMrlos
.que, hab'endo '.'ido requerJdetl pe.l.'!L el del"('f¡'}pefio "e un!!.
fUfl.C16n del1ca.a.a y de ronfle.nza uel (J(¡blc1'I'Io.. se viel ano
:al ~ea.r en ell!!., lmpos'.bUltad08 'le ""'lver a su carrera.
mlentroB cm un liazo. casi siempre ,argo, no· lee corres·'
-pon(\¡!eae l'ea:lllmentarlamenta~l r'i.-1ngre.¡.o•.
Iguales razones hay para. que no se I')c.\POnen esos
-perjuiolos a los tu:ncklnarlOEl. tanto 'fel EstAdo como de
la. Administr8.ci6n provincial,' que 9&'J:n e\'gidoe !para el
cargo de Alcalde o l1ombrad06 para el de Concejales.
pt:Il:5!X) que de la mlem.ll. manera-. ejaroen¡ funciones de







•Oircular. Se resu.elve lo siguiep.te:
Artíoulo 1.0 Las brigndas de Caballe.r!a a que se re-
ne.!'e la real orde.n circular de 9 del ll.r·tUlal (D. O. nt1-
mero 177), se entenderán directamente. con los Capitanes
generales de las regiones en que radiquen. paJ'a aque-
llos asuntos que antes lo efectuaban por ronducto de
los Generales jefes de sus divisiones.
Art. 2.0 Los regimientos afectos a las divisiones or-
gánicas, se enrenderán wn las autorldades regionales
por ronducío de los Generales de ellas, en la forma
reglamentar·ia para los demás Cuerpos.
Art. 3.0 EiI. General inspector <,le las fuerzas de Oa-
hallaría del Ejército, las inspeccionará; examinando su
estado eeon6miro y de servicio e interviniendo en la
instruc"ci6n, :trabajos de movilizaci6n y, en general, en
cuanto se refie.r.a a la preparaci6n ;para la guerra, de
todos los Cuerpos del Arma, sigujendo las normas que
le señale el Inspector general del Ejército, J:efe del
Estado Mayor C€.ntral, de qu~en dependerá, así como
del Ministro de la Guerra, de quien ha de solicitar las
autorizaciones debidas para los ~ajes que suppngan
gastos.
Art. 4.0 Para facilitar su gesti6n, se autoriza al ce-
neral inspector a dirigirse directamente a los Cuerpcs
d~ Caqalleria, pidiéndoles cuantQS datos y noticias pre-
CIse.
Asimismo, si como resultado de la reviste. pasada. o
por las noticias que tenga. cree .prealso se modifique al-
g1in acuerdo qu.e en SlltS facultades reglamentn.rias ha-
yanadoptado los Capitanes generales o Gem>ra1f'S de
las divisiones, -e lo propondrá a dios directamente,
sin p~r.juicjo de aC'udir al Ministerio, para que éste
adqpte la rosolucl6n conveniente si la. proposici6n es
desntendM.a. y la cree de nf'C<)Sidad e.hso1uta.
Arti. 5.0 Para il.u;Xili.arle ('n su rniai6n tendrá. a sus
inlTI€dlatas 6rdenes ,un Estado Mayor "olnpuesto deu.n
teniente roronel y un capitán del Cu~~po ron faculta.-
da'! análogas l!l. las <?ue .le eran privativas 0n las di.•
sueltas dlvlslonE'S y un romandante de Caballería, des.
tino que se compen;.c;ará con la supresf6n de uno de
igual clase en el octavo regimiento de reserva..
Art. 6,0 Tanto el General "inspector y S.UR ay,udantcs,
('omo. <::1 person.aJ. a que se refiere el art1cu.o anterior,
pero/birA SUs haberes ;por Ja Pagadurfa. nlimero uno,
20 de a.gusto de 1924.Señor...
haber sido destinado a la Mehal-Ia J aIifiana de La-
rache, 3, toda vez que ha de percibir sus haberes
con cargo a la Sección 13." del presupuesto de la
Presidencia.
21 de agosto de 1924.
Seijor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Armca, Comandante general-
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Se con{:ede un mes de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta en Aldcan,tleva. de1 CamJno (Cáceres),
otorgada por real orden de 2 de Junlt: 11ltlmo (D. O. nll-
mero 123) al¡ oficial scgurtdo de OQcma& Militares, .ron
destino e; esro Ministerio, D. F't'dro Flores SerMilla,
con arreglo a las :instr>ucciones aprobadas ppr r~al or-
den de 5 de junk> 'de 1905 (O. L. ,nllm. 101).
20 de agos~ d~ 1924.
'Seflor Subsecretario de esté Ministerio.
SefloI$ Capitán gen"tral de la séptima re.B1I6n· e In~
venoor general del Ejé.roito. -
INUTILF...8
De acuerdo con lo informado por el Conseh
Supreuo de Guerra i Marina, causan baja en el
Ejército por haber sido declarados inútiles y no
ser sus inutilidades de las' comprendidas en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88)~ los
soldados indígenas que a continuación se relacio-
nan debiendo hacerles dicho Alto Cuerpo el· se-}ñal~miento de ~aber pasi~o.que les corresponda a
partir de septlembre prOXlIno.
21 de agos¡l;o de 1924.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Me,.
lilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ G~e­
rra y Marina e Interventor general del EjérCIto.
. Soldado, Mohamed Ben Harned, de la Policía In-
dígena de Larac:he. . .
Otro Umbark Ben Buhari Stuti, del Grupo deFu~rzas Regulares Lndígenas de lI4eli!la, 2:
Otr~, Abselan Ben Mohamed BeII.lbUI~rurI, del
nusmo,
• 4
Se conceden dos me.ses de licend'a pol' .eI,lfermo, para.
Barcelona V Felanitx (B:a1eares), al >€&cnbienile d~ pri-
mara de Oftcina,'3 Militarag de este :Mii·n1sterio D. Jua1i
Roig Adro.; con a~lo a las instruQCioD.€f3 a¡¡robadaa
por J;'OOJ¡ or&m de 5 de junio de 1.905(0. Lo nllmero 101).
• 20 de agosto de 1924.-
Sle1lor Sru,bl'iccretarlo de este Ministerio.
. Sefl:O'.t'El8 CapitRnoo generaJ.els de la cuarta ~gl6n "Y de
:&lea.rag .e IntervenJtor ge~:ral del EjércitO'.
Se conced-en dos meses de llcenda por enfermo,.pBira
Villa1ba. (Madrid), al e60rlbicnte ñe prlmera. de Ofic.t·IWl
MJl.J.1taJ.1es 'COn destdm ~ este :MlLí1i~, D. Si&indo
Guido Pérez con arreglo a las il'is'trucclo.ne>s ·aprnhad:as'
1)01' Nie.l oroan de 6 dejUll'lio'~ 1905 (O. L. n11m. 101).
20 de. agosto de 1924.
Sefl.or Subsecreta.rio de ~te Ministerio.
Set!o¡ree Da[>iU.n genaral ,de le. primera regi6ll! e In1laJ:'..
1'9'6D.1Pr' genaral del Ejoén:l1'f:o!. .
Y~sta. .la, instancia que V. E. cursó EL este
MmISterno, en 9 ~ junio último, prómov.ida~r el capItán de Infantería,. de reemplazo por h<l-
ñdo. D. Ra~;"11 Montero Bosch, en s~pIica de mejo-
ra de pens~on anexá. a la Medalla de SufrimientoS'
por la Patria, 'que le fué otor~adapor real orden dr-~ de.28 de a2'osto de 1928 (D. O. núm. 185); tc~
_ nlendo en cuenta qp~ el interes.ado ha tenido que
som:terse. a 'Un costoso y largo tratamiento. sell'ún
l0, ~Ictam1llad~ por la Junta fa.cultatilva de Sanidad
MILitar en el mforme que a continuación se in§E\r-~a; ee resuel~l'lf.~P AC'uerdo con el Directorio Milítllr
r por r~801ucl6[ofecha 1'6 del mee acwal, 8e f>ntioJi-
da r~l:fl.cada ,aquélla real orden, "en el sentido de
que la cantidad correspondiente a dicho oficial por
.fndE!llUniza.ci6Ii por unA sola. vez,. es la. de 3.600 pelAn-
tu (90 por 100 de sru sueldo, de teniente que dis-
fru;taba al ser herido), 1M cudIes, con las 8,060 por
pensi6n. ddal'lÍa., suma1'3 11.660- j'lr'lIctns. y no '~.600,.
como entonces se conSIgnaron por ser de aplicación
O. O. ndln. 186 22 de agos~o de 192. 539
al caso lo d!sp;zesto en el artículo séptimo de la ¡
ley de 7 de Jubo de 1921 <D. O. núm. 151).
21 de agosto de 192.4,.
Señor Capitán general. de Ita primera región.
Señ.ores Alto C~misa:t"io y General t.n Jde del Ejér-
C.ltO de Espana en Africa, Intendente g'JneraJ mi-
hItar e Interventor general del Ejército.
rida Ley de. 7 de julio de 1921. La Junta :leo~dó
a:probarel mforme leído. Y para que conste ex-
Indo la presente cert~ficación, con el visto bueno
?el. Excmo. Sr. Pres~dente, en Madrid, a 23 de
Ju.ho de 1924.-Fran-clsco Maranges.-Rubricado.-
VIstO. bueno.-EI Inspector Presidente, Masfarr0.-
Rubrlcado.-Hay un sella que dice: «Ministerio de




Knvor Central del Ejército
COMISIONES
Estado
CURSQS DE EQ'OITACION MILITAR"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
So resuelve:
Primero. Que una COmlSIOJl, compuesta. por Jos
tementes! coroneles D. Fermín Espallargas Barber
y D. Eduar.dio Baselga Recarte, de Infantería Ji>
Estado Mayo!', respectivamente, con destino en
ese. Estado Mayor Central, marche a los Estados
Umdos, con el fin de estudiar la organización,-de
aqu.el Ejército y funcionamiento de sus E!:'<cue.las
mÜltares.
.Segundo:, ~sta -comisión será con derecho a las
dIetas y v~atlleos reglamentarios hacien~ los via-
jes en te!ritorio racional por ~uenta dé1 Eatado.
La duraCIón tata de la comisión será de ochenta
iijas; pereib~endo durante ella loo jefes que la
componen sus &etualoo sueldos y demás devengos.
Tercero. La coani~ión deberá encontrarse en
Wáshington en La. pdmera qufn,cena del próximo
meE¡ de octubre.
Cuarto. Los ,g:Mtos de esta comisión serán con
cargo a la parte .del crédito para instrucción s;re"
neral de,l Ejército, que queda a d,isposición (lel I
Jefe del Estado Mayor Central para viajes de su
personal,.. '
18 dé agosto de 1924.
jefe del Estado Mayor Central dolSeñor General
Ejér(!ito.




OioroWJr: Se aj!toriZ<a.. aD. capitán dill .re«im.\e~to cÍe
Borbl'5n. 4,<> &Oaltl1!lr.la., D. OpIos Pérez Seaan~.y eu.-
llént, para angreaaren la. Eeouela de Equitll.ei6n, como
Se resuelve qtÜ'l. la real nr::Jen 1e 16 del actual(p. O: núm. 182), .por la 'lue >';'l Qr'Íenab:t quErlara en
SItuacIón de «Al servicio ill:'l Protectorado" el teniente
oo:ronel. .de lnfa.nreNa> D. ,Benig:lO FJ3QE':[' '!',:rnero, por
haber Sldo des.tinado a ~ Mehal -la JuJ.fiana de Xauen
ntím. 4, se ootienrla rectifica.da e 1 el ~~.ntid(> de ql1e los
habe:r03 loa percibirá par la Sección ,lécim~tercera del
preSl1p.U.esto. de ~a.Presidcnx;ia en lugar del qut:: en dicha
SOberana dispos©ón figurabJ:!,.
21 de agosto de 1924.
1
Sefior Presidente del Directorio Militar.
SeB;0re¡¡ .A;J.to 2Omisario y General en Jefe del. Ejér-
<:ItO de. Espana en. Africa, Capitán general de la, ~ex­l ta.regI6n, Comandante general de Ceuta e In,cnen-
tal' general,del Ejército,
El Of'neral e1Ie"l-¡ado dd despacho,
DuQ1JlIl D'lIl 'I'Jrroü<
D. ~n:nciseo Ma~ges del Valle, teniente coro-
n~l medICO, Secretario de la Junta facultativa de Sa-
mdad ~ilitar del Ministerio de la Guerra, .de la .que
es PresIdente el Excmo. Sr. Inspector médico de
segunda clase}>. José Masfarré y Jugo. Certific'):
Que en la SeSlon 'eelebrada por esta Junta faculta-
tiva el dí.a 23 del mes actual, se dió lectura al in-
fo~e sigu.i~nte: El Inspector jefe de la Sección de
Sanidad MIlitar, de orden del Excmo. Señor Gene-
:mI encargado del despacho del Ministerio tie la
Gu~rra, remite a. V. E. en 16 de julio actual eJ>-
pe¡die!1t~ refer:nte a Medalla de Sufrimientos]Jor
la Patna, pensIOnada, concedida por real orden cir·.
cular de 23 de agosto de 1923 (D. O. núm. 185), al
capitán de Infantería D. Rafael Montero Boscl1
para que por esta Junta se informe a lo que se re-
fiere la nota del CU1!rto NegoC'iado de !Subsecreta-
:da, fecha 12 deL referido mes de julio. Resulta quP.
perteneciendo al Tercio de Extranjeros fué her·do l
de bala, en la toma de Sebt el día 2 de octubre de ,
1921, ~enetrando .el proyectil por la región cc.rvlca! l
posteriOr con saJl1da por la bo~a De tan gravísimo
t:aumatismo fué asistido e~ distintos hospitales mi-l
htares y por él se le otorgo en 23 de agosto de 1926
<D. O. núm. 185), la Medalla referida, cuya pensión
hubo de dejar de percibir al cumplirse dos años en "
cumplimiento de JI() legislado, sin hallarse resta-
blecido. En 26 de junio últimóse le reconoció, de
orden del· €x~mo. Sr. General GoberMidor miJ,i~
tar de Madrid, por tres comandanteEl médicos, pre-
fddidos por el Director del Hospital .de Caraban.
chel, y expidieron un acta y un certificado, en
que se consigna que presenta una cicatr;z en la
región cerv~al, correspondiente a herida por arma
de fu.ego, que se ha compHcado~ con lesión del
plexo nervioso braquial derec.no,' que produce im-
portantes tr8.Btor-noe sensitivos y mot9res de la
extrem~ torácrlca correspondiente, comprendi.
dos en los artículos: 43, 76 y adi.cional del cuadro
clas,i.ficador .de heridas y contusiones anexo a la
referida ley, y que por unanimidad. le consideran
por ello ine>luñdo en el artí-culo séptimo,' no pUr
diendo precisar la ;cuantía del tanto por ciento
ql,le procede -concedérsele en concetrl;o de mejora
de pensi6n, porque el certificado que les exhibió
del doctor "Semprún expresa solamente ha.1larse
sometido a tratamiento de inyecciones que se ha
de prolongar muJcho; pero concluyendo por la afir-
mación de que le juzgan acree&or a los benefid.os.
de dicho articulo sépti-mo, porque el Tribunal
reputa, desde luego; el tratamiento de largo y
costoso, Justificados, pues. estos dQil extremos, y
creyendo el voaal ponente que 8.Bí es, in ef:Ccto,
porque }u les.iones que presenta. el capitán Mon-
tero' 'consecutivas a. le. herida. que rofrnó son de
las de sistema nervioso que ne,cesitanr mucho.. cui-
dados y asietencia. facultativa prolon¡-ada y dis-
pendiosa, por que. en último término, habd, que
someterle. durante largas 't$mporadu a medios
electroterápicos, como ya 10, ~á a me&icaeions8
Bubc!utáneas e lintramuscu1ares, propone a la Jun-
ta que infOtrme que el caso se halla comprendi·
do en el mencionado artículo séptimo de la reíe-
54J
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CURSOS DE INSTRUOOION
CirC1dar. En oumpllmlento de la real ...orden <:le 16
del mes actual (D. (). nüm, 183), &e Te8Uel~ asIsbm al
CurtlO especial lJa:ra capiíRnes pr6rlmos al asce:1SO, 108 de
Infameda comprendidos en la siguiente relaci6n.
21 de ll.gosto de 1924.
4.· Loo oculares podrán graduarse en. dioptrías
. independientemente uno de otro.
5." Las conchas oculares permitirán la. cómoda.
colocación de la pupila sobre e1 anillo ocular.
6." Podrán adoptarse los O'Culares ala sepll.rll.~
ción entre pupilas, mediante un eje de giro, pro~
visto de un freno y una graduación en mi15metros,.
que abarcará de 60 a 70 metros, por lo menos.
'l.e. Los mecanismos serán sóLidos y de fácil re~
paxación, y el ajuste ha de ser perfecto, de modo
que preserve el sist-ema. óptico de 13. influoencia .de
los agentes exterior~.
8." El peso totaL con estuche no excederá de.
1.000 gramos, sieooo recomendable el menor peso.
9." Los gemelos irán provistos. de correa de sus-
pensión, tapa~culares y un ojaL #le cuero para fijar-
los al euerpó.
10. Los gemelos estarán dotados de estuche de
cuero rígido., que cierre perfectamente y que pue-
da. llevarse en bandolera o cinturón.
·11. El precio no exceilerá de 60 pesetas la
unlidad. . .
12. Los concursantes remitirán dos ejemplares
de cada modelo que presenten.
13. El plazo para la presentaeión de Los mndelos
en dicha tereera Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, será de seis meses, contados a
partir de la fecha de la pubLicación de estas bases.
Señor~:
P I
00 de a,i'osto de 1924.
BAJAS





alumno del prill1€.t'. ewrso. siempre que no exista en su
O~po ningiin teniente que ID sol:<cite, en cuyo caso
será. este illtimo el preferido.
21 de agooto de 1924..
Señor...
Se desestqma petición del capitán del regi-
miento de Infantería Zaragoza núm. 12, D. En-
rique Casado Veiga, por no hallarse comprendid;>
los abonos que solicita le sean reconocidos como
válidos, en el artículo quinto del real decreto de
9 de mayo últi.mP (D. O. núm. 108).
20 de agosto de¡ 1924.
Señor Capitán gener:a1 de la primera región.
Señor...
# •
D, Marcos Navarro L6pez, de la reserva de Málaga. 28.
» Detnetrlo L6pez Guerrero Mirande.. de las Sccdon,'S
de Ordenanzas de este Ministerio. ,
» Ul'baoo Poblador Cid, del. regim'ento Alcántara. 58.
Circular. Con. arreglo al' artí.culo tercero del real » FMncisco Bet'e~ra Abad:!;\" del de Bailén, 24.
deere't? de 21 de mayo de 1900 (C. L. núm. 244), se » Fr8.J:llC1Bco Cortés Malina; del de la Reina; 2.
anunCla el concurso de una vacante de auxiliar.:le » Enrique I..6pez Pifia de la caja. de HelUn, 44.
1 F · alL u > Luoe.s de Torre y Fran(o Romero, auxiliar de la.a ISC la Militar del Consejo Supremo de Guerra. Sec~ta.r!a del- Gobierno mll:tar de Madrid.
'$' Marin.a:,. que correspondiendo a capitán del Arma. > Manuel Ga1"l1ia Dléguez, .ele la. caja de Santiago. 97.
de Infantería. existe en el mismo. Loa aspirantes a » A.dolí'o HernánéLez L6pez, del regimiento de Sabe-
ella promoverán 'Sus instanc.ias en el pJ.a.zo -de vein- ya. 6.
te días, a contar de la fecha de la publicación .de » J,ulián Me..rt%nez Simancas, de la Academia. tIe In-
esta' real orden, las que serán curs.Mas directA.-.' fante:r1e..
mente por el jef~ de quien despendan a. aete Minu.- »Pedro Rodr!g¡uez Almeyda. del regim:iento Toledo
teno. nl1m. 35.
;) Cas.lano Or~itas Mu:l'1oz, del' de SioHla, 7,
;) José de Guadalfajara. Castro. del de Vad Ras, 50.
» Edu:e.rdo Lagarde Arambu:r¡'u, de l~ reserva de San
Sebe.stián, 78.
» José Gárcta Escámez, de la zona de CAd!z 9.
;) Fernando ReyeS Arroyo. del regimiento CM 1:>:, 67.
:. Coronado Ferrer Sanrloval, del de Almama 18.
» Fernando )1orilJ:o Fartán.del de Isabel ia CaU!-
1tea, 54,
:. Pollcarpo Gonzál{"z Brinquis. del de AmérlcR, 14.
)o Verardo Ga.rcl.e. Rey, de 1a. AcRdemlfl. de Infanoter1A.
)o Angel L6pez Montt.1ano. de la ca..1a de 06:rd.t)ha., 25.
:. JOflé Sevll V!sa, del regimiento Aká.n+ara 58.
)o Féllr Na.vajas Garcfa de, le. Aca.demie. de Infa.n.
!:e>t1'fl.,
) Tom"s .AlOMO Medl'.ll.V111le., de la. ca.1a de 'rol rdo. 5,
) Dan!el, Dull'ot ·Alve..rez, eocretnrlo de ca.u.~as rle la
q,ulnta. regi6n. .
:. 1ldé>fonso Marfn T.6pez. del 1:'e¡<lmiClnto Ara.¡;((Sn, 21.
» Silva.no Cirujano Cirujano, del Colegio de Mada
Cr1?tina..
Señor...
Circular. Con el fin de a40ptar un modelo de
¡remeJna para el uso de los suboftcialee, se resuelve
que por la tercera Sec.eión de 1>& Escuela Central .de
'DIro del Ejército e abr.. un concuno con ..s.rrei'10
.. lu buea (¡ue a continuación se ineertan. . .
20 de 8.i'osto de 1924.
Serán licenciados del Tereio de Extranjeros los le-
giona.r:la; menores de wad que ,;:o rel'1'Clorian. reilitegran~
<lo al Es~ los pa.d.res de dichoa :~lt)n.a.rio<; los gustos
verificados a que alude :a. ~al tI"len tia 16 de abril de
1923 (D. O. niilllf 85). <> en otro <caso incoará el ex-
pedie~ de inroivencias .a. que se refiere la real orden
de 22 d& enero de 1921 (n O. nl1m. 17),
~l de agosto de 1924..
&t'k>res Oa:p1t6.h general de la teroez:a reg16n y Coman;·
dantes generltles de Ceuta y MellUa..
José G6mez I4Pez. filiado oon el nombre de Manuel
utlel Bautista..
• Manuel Reyes Casado,
1." La multiplicación no lerá infenor a saia au-
mental. .
2." El diámetro del anillo ocula.r no será infcw
·ríor a 'tru miUmetros.
8.· El d.iámf\tro del campo de ,divtlsi6n ha. de
ser, por 1<1 meno~ de 60 a 100 metros.
54,122 de agosto ce 1'-,,"D. O.11'dIn. 186
-------------------------------
D. Evelio Quintero G6mez, de la cajn de Taran«ín, 10.
» Joon Melons F:a.rrerons, de Somatenes de Catalufla.
> Antonio BlJnilla 1;;an MarUn, del regimiento de As,
turias, 31,
}> Felipe Vara Terán. de la caja de Ubeda, 15.
> José Simón Cal! añn, oel reg:mil'ntn B')rb5n. 17.
> Luis Caso de la Villa, de la caja de Cangas de
Onís, 110.
}> S1l.h·l(ldol' Ferniindez y Rodríguez de Arellano, del
regimiento Reina, 2.
» :M:ig·uel Arias Va1eár,:·el. de la caja de Valencia, 36,
» Carlos Merino Gareía. del regimielJJt:o SabJya, 6.
> Joa.-,.nín Vidal ·Munarriz. d€'l de Vad Ras, 50.
» Carlos Hernández Font del de Las Balmas, 66.
» JOBoé Rodr1guez AIX'Ila.· del dC' Asturias 3l.
» Evelio Jiménez Orge. dE'1 del Rr'y, 1, •
> Alberto Luco Ruiz, del Comejo Supremo de Guerra
y Marina.
> Eloy L6pez de la Peña Ichll.2h, del regimiento Cona-
tit.ución, 29. .
» José Cores Cantera. disponible en la sexta reg¡:ón.
» FructUffio Prendes Est:urdia. de la caja de Astor-
gil.. 113.
» J(1Sé Pérez Cutall(~a. de la caja de Valencia. 35,
» Ram6n .4.rrDnte GIl'6n, de la reserva de Sf'govia. 93.'
» PomP'eYo PNemateu Pascual del regimiento La.
Victoria. 76. '
> Ma!lUel Tol€do Caea de la caia de Medina, 87.
» JacInto Calder6n Goñi. de la de CaT'tagena. 46,
> Joa9uín Guerrero Moreno, del regimiento GranaÚ.a, 34"
DESTINOS
RESERVA
Se concede el pase a la reserva, al coronel d~ InfaJi-
terJa D. Carlos Blanco Barreiro, de la ZO!1n de Zamom
ntim. 37, cobrando el haber mensual -:¡ue le sefl.ale el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.t1na por la zona de
Toledo ntim. 2-
21 de agosto de lJ~'l.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general Preside:lte d'€'l CouS(>p Supremo
de ~uer-ra J Marina, Capitán general de la prim€ra
reglón e Interyentor general del Ejércib,
Se concede el pase a la reserva, con el haber
mensual de 750 peseta""., aue percibirál~ a partl!'
de 1.0 de sept:embre próximo, por la zona <le San-
tander núm. 34 y la de Madrid núm. 1, a las que
. quedan afectos, respectivamente, al teniente co-
ronel de Infantería D. José Sañudo. López-Tala;ya,
de la reserva de Torre1avpg-R mím. ~4. y al de la
propia arma y empleo (E. R) D. Ric'l.rdo M ,re-
no Torres, disponible en la zona de Madrid núm. 1.
20 de agosto de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Señores Capitán general Presidente del Com:.ejo
Supremo de Guerra. y Mar:'na e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se <'!e;tlnR al hatallón prpediclonaMo ~eJ legtmi""nto
ZRrR!!OZa nllm, 12. f'n conrepto de vo'lmhu'l:), 111 tenien-
te> 'Coronf'l (le TnfllnteMa D. StVlmrfo Rh,1lS VAl'lien l• de
la l'E'llel"Va .le Santll\~ nllm. 97. debiendo vrrlfic:ar su
lncorporaci6n con toda urgencia.
21 it~ ,1~'1~:(' ,~<> l:J'~;L
Seflore<! Capitán g€nErnl' de la octava. regl6n v Alto ():¡_
mlsArlo y General en Jete del Ejército do Espafla enAfri<.a.. .




Se ebnrede el pase a la r<'serva con el hab"l' Inensllllll
que le scfinle el Consejo Supl'C'mo' ·ele Gl'crrn y Marina.,
y que pereiblrá n partir de 1.° de septiem'¡'c pr6rlmo
por ]¡a zona ue San Scbnstián n11m. 30. '1. 1· qu~ queda
afecto, al capitán de Infantcrta. (B. R.) n. Ildefons:>
Fe'lpe Carrascal, comandante milltar del Fllt:>rre -de Al-
cántara.
21 dc agosto de lil2'L
Seflor Alto Comh;al'lo y General en Jefe del Rjé:'cito de
Espatl.a en Arrice..
Sefi~ Capitán g~neral Presidente del Ce. ;"jo 8upre"
mn de Guerra y Marine.. Captiún jl;C t 'el al de ln l;f)XIa, ,
re~6n. ()'¡mflnt'lRnte general de ()lQ.¡ia e lnterventor
geo.e;ral del EjércltD.
Se conceden dos meses d.e licencia por ~8untoa
propios para E;¡pinho ,y F'i~eirll. da Foz (Pol."tu-
~a1) al t~nientú coronel de Infantería D. Fede-
rl~O Rodrlguez Serradell, del rég-imiento Sce:ovia
n~lm~ro 7!}: y cuatro meses, por ip:ual mo~ivo, pat'a
L!sboa (Portu~al) y Alaejoo (Valladolid) al ~api­
tan de la propIa Arma (E. R.) D. Lorenio García
Santos, de la reserva de Plasencia núm. 9ií.
20 de agosto de 1924.
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señor Interventor general del Ejército.
RESIDENCIA
Se confirma el cambio de rE'Bidencia. antoriz'1.do
par V. E.. desde Gr"n Canaria a Madrid, en g:tua--
ción de reserva, a favor del MPitán de In. reSf)l;'vn.
territorial de dich"'s Islas, D. Porho CastC'l1ano Lo-
renzo, quedando afecto en la indicada s'tuación a
la zona de reclut"miento de MRdrid núm. 1, por to-
nerlo así solicitado el interesado.
20 de agosto de 1924.
Señor Capitán general de Canari~.
Señores Capitán general de la primera re,gi6n e In-
terventor general del Ejército.
PRESUNTOS DEMENTES •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CIrcular, Se concede la S/,'ratiflcación de Cfect:vi-
dad, a partir de 1.0 de 6l:'ptiembre pr6ximo a loa
jef'eA y oflc~a.les de Infantería que figuran o~ la. si.
guiente relación.,
Qucnn disponihlo en la primern región durante
01 tiempo que sufra la óbservación regla,'nentaria.,
el coml1.l1dl-1.ntc de lnfantf'ría de rC'elnpluzo por en. '
fermo en dicha región, D. Angel Dílll HQdr"Íl.!'uez.
20 de agosto de 1924.
Señor Capitún general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército. Señor... . .'
20 de agosto de 1924.
22 de agosto de 1924 D. O. numo 180
Comandaintes
500 pesetas por -U·?I qllillqllt'1lio
D. Emilio E<>eobar Martínez, ,de}. regimiento Extl'e-
~ura, 15.
, Desiderio Grafulla Soto, de la
celon.a, 51.
,
Coroneles ,1.000 pe6Ctas por ~ quin.t¡uelli08 lb
SOO lX'seÚJ.s~ -Ufl qUitlqll~lIio ID. José Cañada Pera, del batallón de Cazadores Ta-/~.'11'D S' • S M di' • lavera. 18. , 1:
. lmon erena oreno, e regunnento Gerú- :» Rafael Aguilera Maurici, de disponibl¡a en Me- ~;J
na, .22. • Ililla. \~
':t Agustm Gomez Morato,. del de Ceuta, 60. :» Germán Madroñero López~ del regimiento Bur- ,.
gas, 36.
Tenientes coroneles :» CarLos Lázaro Muñoz, de supernumerario e In-
tervención MiI'itar .de la zona de Melilla.
,. Alfredo Pradas Arruevo, de la caja de Zarago-
za, 63. I
:.> Leopoldo Gonzalo Céspedes, del regimiento Vad
reserva de Bar- Ras, 50.
:» Emilio Quintela Vázquez, d.el de Murcia, 37.
:» Luis Vicente RipoH,. del de Cartagena. 70.
)o Joaquín Camarero Arrieta, del .de Vad Ras, 50.
. .
500 pesetas '[PI" -un quini]ll.Vmio
D. .José Sáiz. Cañel1as., de la Sección de Contabil:i,dad
de Baleares.
:» Angel Irisarri y Oses, de disponible en la prI-
mera región y MinilSterio de la Guerr'a.
» Isidro Valera Penalva, del regimiento Tetuán, 45.
)} Salvador Ramón Benítez. del de Castilla, 16.
» Fermin Pescador y Sánchez,. de disponible en la
primera región y Caja '.de Huérfanos de
Guerra. •
1> ManueL López Férnooezt del regim:ento Guada.-lajara. 20.
" Antonio Lence Rodríguez, de la. 'zona de Cficc-
res, 41.
» Leoncio Chamorro González, del regimient....
Cantnbria. 39,
» . FcAerico Meclialdea Muñoz, del Batallón de Ins-
trucción.
» Laclislao Visiers Zubiri, del regimiento Amó-
rica. 14.
~ Luis Rfquejo Santos, del de}. Infante, 5.
~) Pablo 'l'dln,tlo y Vicente, ueL de Tetuán, 45. '
» José García llofllI, .de ayudante del General Ló-
pez Pozas.
» Rogel'o Martínez de Villa y Calvo, de Sargento
mayor de Gerona..
» José Ortiz Repiso y Cabrera, de supernumerario
en la segunda región.
» Mateo Bosch Sansó, del regimiento Inca, 62.
Capitanes
500 pesct<Ul~ 'lI.'I1i quinqwenw
D. Antonio López Loba.to, 'del regimient: Te>-
tuán, 45.
» Vicente García .del Busto Ozores, 'del ba.tallón de
montaña Barcelona. 3.° de Caza.dores..
» José SanIes Tortajada" del de Chiclana, 17,
» José de Rojas Puig, de 1$.S Fuerzas Regulares
In.dígenas !le Tetuán, 1.
:. .[osé Calder6n Rinaldi.,. de.d¡isponiblE\ en la pri~
. mera. región. _
» Fernando Pérez-caballero~Moltó, de ¡mpernumo-
, rario en I¡a primera región.
~ Siro Alonso· Alonso" de supernum6'l'ario en la.
octava re¡rión•
._» Alfonso Beriao Lar¡din l del re¡i.mien.to Sevi-
lla, 8S.
... José Aranaz Conrado, deL de Rmna, 2.
» Arturo Martín Del¡rado, del de Granada., 84..
... Pascual Junquera do la. Piñera, del de Pavía" 48.
... Vicente 8intee Cardona, del de Alcántara, 58.
... José Sampol Aniich. del de Inca., 62-
» Enique Ayala Victo:t1Ía., del deL Infante, 5.
, 1.100 pesetas rxn dos quinquenios\ y 1lJ7ln a1t1uuidad
D. Casimiro GarcÍa Selva, de la caja de Motdl, 34-
> J)ionisio Pareja Arenillas,. de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército. ,
:» Eugenio Egea Urraco, del regimiento Cádiz, 67.
..,. Lorenzo García Pok>.. del de Tetuán, 45.
.,. Ramón Bartlett Zaldíva.r, del de Jaén, 72.
- Mig'uel Arredon<la Lorza, del de Burgos, 36.
... Raf!lel Martí Berastegui, del ,de Mallorca, 13.
~ José Colomer lbáñez, de disponible en la prime-
ra región.
:» Manuel Esquiroz Pindo. del regimiento Valen-
cia, 23.
:. Manuel VilIaló.u Girón, tlel .de Gravelinas, 4~.
:» Sergio Arteche Ros, del de América, 14. \
l) Marciano Díaz de Liaño Faeio, del de GraveH-
nas, 41.
.. José Galún Lourido, del de l.teón, 38.
:t Luis Ollo Alvarez, del de Ferro!, G5.
- Abelardo Calleja Diente. de la reserva de Ciudad
Real 7. '
> Carlos Gareía Nieto, del regimiento Guadal~­
, -jara, 20.
... Ricár.do García Poveda" del del Rey, 1.
:» Angel López Guerrero Miranda, de la Academia
de Inf¡mtería.
:. Antonio Ptizorno Ruiz de 1a Canal, del batallón
de Cazadores Talavera. 18.
» Roque Palaeios Granié, ,del regimiento Ara-
gón, 21.
1,200 pesetas por do8 quinq'Uénws y do8 anualidades
D. Ricardo González Gutiérrez, de1 regimiento Isa.-
o bel n. 82. _
:. Pedro Español Núñez,. del Grupo de Fuerzas Re--
\ guLares Indígenas de Ceuta, 3.
:» Luis Arribas Vicuña,. de Secretario de causas da
la primera. región.
~ Alfredo Ga.rcía-Veas y Madero, del .reg'Ímiento
Cáda;, <rl. .
)1 Enrique Sala Garoía.,. (/¡eL de Ceriñola, 42.
:. JOIlé Meléndez Bonet, del de Mahón, 63.
» Pascual Genia Arhizu, del de Bailén, 24.
:. José G6mez Le.yna" dal de Burgos, 36.
:. Ram6n Tabuénca Faijóo, del batall6n de Oa.zaodo..
res Llerena, 11.
~ Alfredo Morato Lavieja, del re¡rimiento Guada-
lajara, 20.
:. Carlos Lizaur y Lamo die Espinosa" del de Cá,_·
diz, 67.
:. Luia García Aldea, deL de Valencia., 23.
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•
Pasa. a la reserva, con r.esidencia en esta Cor-
te, el coronel de Artillería D. Luis Esparza. del
Campo, de9tinado en la primera secci-5n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, por haber
cumpliQo la edad reglamentaria el día. is del ac-
tual, abonándosele desde 1.° de septiembre próxi-
mo, por el primer regim:ento reserva del arma.,
el sueldo de 900 peset8.8 mensuales, que le h.a. se-
ñalado -en 31 de julí'o anterior el Consejo Supre-
mo de Gu~rra y Marina.
19 dlil agosto de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y .Marina, Interventor ge-
neral del Ejército y General Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército. • -
lU General encar¡ado de despacho.
l)uQlnII Di: TIln'um
D. Luis Portillo Ruiz, quedando disponible en es.n
reg~ón hasta que le corresponda ser .colócadQ.
20 de agosto de 1924•.
Señ<>r Capitán &"Elneralde la segunda r~ión.
Señor Interventor general del Ejército.
el O~l1eralencU2loo del defll)lb:b •
:DolttrB DII TBTum
Se conceden dos meses de licencia por enfermo·
para Vichy y San Juan de Luz (Francia) al co:
mandante de Artillería D. Sebastián Sempere y
Pasquet, del Archivo Facultativo y Museo dd
Arma.
20 de agosto de 1924.
Señor Capitán gener.al de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
,-
1.400 pesetas 7)01' Uat'fU' wintiL'ieta arIos de nfi ial
D. Fernando Lazo Sánc.ftez, .de La Sección de Conta-
bJlidad de la octa"a región.
1;.300 pesetas ppr Ue:ix¡1' t'eintiBéiB a1to8 de 'oflcial'
D. ~lfín Ve~dún Daly, .deL regimiento Ver~ara,. 57.
> RIcardo Cl1.Ilda.d García, del de Ceuta, 60.
1.400 prwetm; por dús C]'UÍnqueniofl 11 cuatro amllidades
D. Lesmes Fermoso Blanco, de la zona de Ma-
drid. 1.
> Pedro San Pedro Martínez, del regimiento Can-
tabri,a. 39.. .
> Claudio Durá Espí, de <fu;ponible en la tercera.
región. .
> Lorenzo Lafuente Vanrell" del regimiento Ma-
hón, 63.
> José Alvarez Cbas. del regimiento Afdc&, 6i.
> Carlos Altabella Soriano. del de Tetuán 45
> Vicente Dolz Fabregat, del de Otumba, 49..
> Carlos Ximénez de La. Macorra, de la. caja de
Ronda.. 31.
> Antonio Berián Enríquez. del batallón de Ca-
zadores Lanzarote, 21. •
> Eugeni~ González Amador, de la. caja de Ciudad
RodrIgo. 91.
)o Domingo_ Tos:.ano Quesada.•.de la de Lucena, 213
> Alfrel'!o Hernandez Sáez, de la de Sevilla 17
)o Enr!que Vinad~z: Tirado, de la de Talaver~, 6:
)o EX:Z:IqUe Pata ~11. de la de Plasencia, 95.
;) Feh.x· MalpartIda Pérez. del regimiento Ala-
va,56. .
SUPERNUMERARIOS
1.300 peseta8 por dos quifl.qwe?l-We 11 t.res Clll1U!lidade.s
D. Hilario Omedes Hernández, de disponible en la
primera región.
>. José Granda Alvarez. del batallón de Caza.dorl.'s
Chiclana, 17.
> Manuel. Ordaz Sampayo, del de Segorbe, 12.
> Pedro de las Heras Alsina,. .del de Llerena 11.
> Guillermo Cavestany y Sánchez Silva., de l~ caja
de Barcelona., 52.
> Ricardo Antolin Gutiérrez, del batallón de Ca.-
zadores Las Navas. 10.
> José Ferrer Gisbert, .del regimiento Guadahja.-
ra., 20. .
> Bernardo Rodrizuez Cadavid, del re¡¡imi6nto
.Borbón,. 17.
Se de.!estima el pase a supernumerario sin B\lel-
do al alférez de Infantería (E. R.:) D. Simón Es.-
tablee Cobeño, del batallón de Cazadores Talavera
n~I?ero 18, por impedirlo las necesidadée del l.'Ier-
VlIClO.
!O de a¡,o~to'de 1924.
Señor Comandante ¡oeneralde Ceuta.
Se promueve al empleo de SlUbofici.a1 de In¡'I'Jllio-
ros, con la antig\kcls.d de 1.0 de snr,tiembre pró-
ximo, al lar¡-ento del tercer regimilento de Zapa;.
doree Mialadorei!l José Fontan YÜez. _
fO de "i'OIto de 19M..
Señor CapItán ¡oeneral de la le¡"'U.nda ra¡ión.
Señor Iiltarventor ¡,eneral del E.i'rc~to.·
VUELTAS AL SERVICIO B.AJAS
Se concede .. la vuelta a activo. proced~nte de
reemplazo, por herido, al al:f6rez de Infantería.
Ha.biendo resuitado inútil para el servició de las
lil.l'illas el capitán do In¡-enieroe D•. Víctor Lacáillol
M4 "'U".l9:W s.a .--~ .,-...~_....". ...... ,------ - .._.._._---....;;..-------_.~ .....__ .._--':;..,---..;,-.:.-.~. ~ ;:;:-.-
Seminario, CQ1\ destino en el pr;mer regimiento
de Zapadores Minadores, de acuerdo con lo infor-
madQ por el Consejo Supremo de Guerra 'S' Ma-
rina· en 6 del actual, cáusa baja por fin del pTe-
s~nte ~ en -el Cuerpo a que pertenece. y pasa
a la sitúación que por sus años de ~erVic:o le co-
rresPonéla.
20 de a.gosto de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región,
Señor Interventor general del Ejército.
D~TINOS
Se de¡¡~gna para cubrir una vacante de teniente
en la Compañía de A1um~rado en :::;ampaña. al de
igual empleo D. Ramón GarcÍa Navarro, del re-
~ümiento de Pontoneros,
20 de agosto de 1924.
Señor Capitán general de. la quinta región.
Señor Interventor general del Ejérci.to.
Se concede el pase a prestar sus servICIOS a la
Comandancia de Ingenieros de !.amche al cabo
del segundo regimiento de Zapadores Minadores
Juan Sánchez Alvarez, por reunir 1as condiciones
prevenidas en la real orden circula.r de 24 de enu-
ro de 1920 (O. L. núm. 28), verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxnma rl:lvista
do Comiaario. '
20 de &¡'Osto de 1924.
Señorea Capitán general de la priníera re¡rión y
COqlandaute ¡¡eneral de Ceuta.
S'~ñor Interventoil:' general del Eiéroito.
Elsoldarilo del regimiento de Infantería BaDén
número 24, Luis Roig Farg.a.s, agre¡ra.do al Centro
E1ectrotécnico y de Comunicaciones, para 3eguir
loa cursos de automovilismo, s~gqn real orden cir-
cular de 8 de octubre de' 1922 <D. O. núm. 224),
se remtegra a su destino de plantilla., por no
reunir cOJldi~iones para continuar aquéllos.
20 d~ azosto de 1924..
Señores Capitanes generales de la primera y sex-
ta regióaes.
Señor Interventc>1' general del Ei~to.
. . ..
EXCEDENTES
Queda en situaci6n de excedente. ,in 8\lIil4iO .
afecto .. la Comisión de Movilizac::ó'n de Ind:h...
tri.u civiles de e~ región (Bilbao), el capitán de
Ina-enierps P. Ignacio Liso lribarren, supernume--
rario en la misma re¡roi6n, Ingen;ero director de
cAgricola Industrial Navarra Tudel.. (S. A.», con
arrezJo al real decreto de 22 de enero y real or-
den circular de e de febrero último. <D. O. l1Ú-
meros 20 ,. 81).
10 de qoato de 1924.
Señor Capitán general de la sexta rellión.
Señorea General Presidente de la Junta Central
de Movilización de Industrias civiles e Interven-
tor general del· Ejército.
Se con<~eden cuatro meses de licencia., por asun-
tos propios, para Briviesca (Burgos), Irún (Gui-
púzcoa), Hende.ya, Rayona y París (Fran~ia), al
subofic:al de Ingenieros, con destino en el primer
regimiento de Zapadores Minadores, D. Claudio
Campomar Gómez, en las cond:ciones que deter-
minan las rea'es órdenes circulares de 5 de jun~o
de 1905 W, L. núm. 101) y 4 de abril de 1921 (~eo..
lección Leg¡:slativa» núm. 132). debiendo presen.-
tarse a los Cónsules de España en las. distintas
poblac:ones que visite en el extranjero.
20 de agosta de 1924-
Señor Capitán g'eneral de la sexta región:
&ñcr Intervcnto.r sreneraI del l!:Jéreito.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio
con doña Raquel Faria Domingo., al capitán de
Ingenieros D. Manuel Valcárce Gallegos, disponi-
ble en esta región como aluml'o de la Escuela
Superior de Guerra. .
20' de agosto de 1924.
Señor Capitán ¡'eneral de la primera región.
Señor Capitán general Presidente del Con&eio Su-
premo de Guerro. y Marina. .
tll.1eaeral eacar¡ado del despacho,
[)m¡iow .. '1'ftILu(
_fa ••• ' •• __
Sttd6n d. sa.ldad JIIIItm
COMISION DE REFORMA DEL MATERIAL
SANITARIO
Ciroular. Queda constituíds. la Comisión de re-
forma del material sanitario en este M;nisterio
. por el Inspector Jefe de la Sección., Presidenw; ccro-
nel médico Jefe del Negociado de Asuntos Gene-
rales, vicepresidente; Jefes de los Negociados de
Mater:al, Farmacia y Veterinaria, voca.les; y se-
cretario, un jefe u oficial médico destinado en la
Sección de Sanidad.
El Presidente de la Comis~ón podrá dirigirse d'-
rectamente a 108 Centros y Establecimiento 3 sa-
nitarios pidiendo los datos y antecede], tes que
juzgue necesarios, o llamar para infonne al per-
sonal de los mismos, Los dictámenes de reforma
del material aanitario que afecten nI matcl';al de
campaña o de cuerpos p8.'lerfn al Estado Mayor
Central para su resolucilin.
20 de agosto de 1924:.
Sel!ol'...
CONCURSOS
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DESTINOS
Se desigilR para ocupar la va<.'ante de comanda.nte
médico oto-Jino-la.ringClklgo del hospital milibar de Bar-
celona, anunciada a concurso por real orden dz·cular
de 10 de julio pr6ximo pasado (D. O. núm. 155), al del
referido empleaD. Saulo Casado Velázquez, actualmen-
te destinado en el hospital militar de Tarragon.a.
21 de ago<;to ;l\~ 1~2tl.·
Señor Ca;pitán general de la. cuarta región.
Señor Intervenror general del Ejé.roi.iA
SUELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC'lliar. Se concede a lús jeDes y ofiQialm médicos
comprendidos en la siguiente relación. la gratificaci6n
de efectividad que a cada t:mo se indica, ~ partir de
Lo 1e septiembre proíimo. .
. 21 de agooto de 1924.
Señon...
De 500 pese/;dIS~ un qv,inquenio
Coronel m&dico.
D. Celestino Alemany Aznarez, ~~l hospital de Zara-
goza.
Tenientes eoronelcs.·
D. Melchor Gamón y Navarra, con destlino en la a,sjg..
tenda del p<"I'Sonal de ¡>lana maJor de la quinta
regi6n,
» Ignacio Cornet Pa\ao, del hospital militar de Ma-
drid-Carabanchel.
Comandlante~ médi<'o"l.
D. SerYan<1o Barucr'O Suldafia, del Instituto de .H igie-
ne militar.
» J~ CI'ünde Martróez. del J1QRPital milital' de Bil-
bao. •
» Luis Modct A~uirll0barl~lla, W:ll hospital militAr de
San Sebastiún.
Capitanes méd\cos.
D, José Jover Jo"er, .oon destino en eL quinto regimien-
to de Zapadores 1¡inadores. ,
» Cecilio Hernández y González, del regimiento de
InfaI1!,oz1'a' Oantabria, 39. , ,
» Miguel Sayalero y Martínez Delgado, del segundo
regimiento de ArtillerIa ligera.
» Naciso Barbero Tirado, del seg.undo regimiento de
Intendencia. '
» Fernando L6pez Laza. del regimiento de Cazadores-
Alfunso XIII, 24.° de CaballerIa, \
De 1.000 pesetas ,1XlT dos qui·ru;ru.en.,io8
D. Federico Altimiras Mezquita 'Con. destino en el hoo-
;pita! mil,itar de Tetuán.. •
L1e 1\100 pesetas z>or dos quinque1lJ1ioo y una am:ll~::aidad
D. Benigno Fernández Corredor y Chicóte del baj;e.-
. l16n de Radiotelegra/:r.a. , •
» Rafael ~a.mrrez Rivas, del iS&'Vicio 1e Avia.ai6:oJ (ara-
nada).
)o 8everino de AndI1és y ~ Un:z.ueta,. de la asistenoJa
al personaJ, de :fA ¡plaza (lE; San SebastiAno
IU a.l1tr1l iIlIcarl*do del ~..pacbO,
_ ~~ 'I'Jlltrltm
_.•.
seCcrOD di JastIda 9 ImDlos IÍDlfllu
PENSIONES DE CRUCES
Se concede mejora de le. pensión de cruz de pri-
mera clase de ·Sin Fern~do, en la cuantía de 200
pesetas anual€Sr al solda.do J.i.cen.ciado absoluto, don.
Aniceto Rincón Severo, a percibirla descle la pu-
blicación de ~a ley de 29 de junio de 1918, y por
la dependencia que le venía abonando la anterior
pensión..
20 de. agosto de 1924.
Señor Capitán gener.al de la primera región.
Señor CaI1itán general Presidente del {Jonsejo Su·
premo de Guerra. y Marina.
Se concede mejora en la penSlOn de cruz de
San Fernando, en la cuantía de 200 pesetas anua~
les, al soldado licenwado absoluto D. José Guillén
Cabrera, a percibirla desde la publicación de la ley
de 29 de junio de 1918, y por l.a d~pendencia que
le venía abonando la anterior pensión.
20 dEl agosto de 1924.
Señor Capitán gener.al de la ptimera región.
Señor Calitán gElneral Presidenté del Consejo Su-
prema de Guerra y Marina.
RETIROS
Causan baja por fin del mes actual en las nó--
minas de retirados por Guerra, de las regiones y
Capitanías generales que se indican, por haber
cumplido la edad reglamentaria, los oficiales (Es~
cala de Reserva) comprendidos en la siguiente re-
lación, percibiendo desde 1.° del entrante septiem-
bre Jos haberes mensuales que a cada ,uno se se-
ñala por las Delegaciones de Hacienda que se
indican.
20 de agosto de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y oc~
tava regiones y de Baleares.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Intendente gene-
ral militar e Interventor general del Ejército.
Capitán honorífico, teniente de Infantería, D. Lo~
renzo Méndez Duarte, 168,75 pesetas, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de la Deuda y
Clases. pasivas.
Otro ídem, alférez de idem, D. Fernando Martín
Pérez, 146,25 pesetas, por la misma.
Alférez de ídem. D. José Canitrot Montero, 146,25
pesetas, por la Delegación de Hacienda de La.
Coruña.
Capitán honorífico, alférez de Caballería, D. José
Pomar Agu;iló, 146,25 pesetas., por la de Baleares.
-
El alférez de Infan;tería (E. R.), reti:rra.do por Gue-
rra, D. Ceferino Pereda Pérez, causa baja en la nó--
mina de retirado por Guerra de' esa reQión por fin
del-mes actual y alta en la de Clases PasivWl d~w
de 1.° del entrante septiembre, aboná:ndosele e1 ha-
ber mensual de 146,25 pesej;u,. que lb cOl'respondG,
por la Delei'aci6n de Hacienda de la provincia de
Gerona.
20 d~ agosto de 1924.•.
Señor Ca.pitán i'El'lleral de la. cuarta. 1Iegi6n.
Señores Ca~tán general Presidente del Consejo Su.
pr~~o de Guerra y Marina, Intendente generaL
nllhtar e Inftlloventor gener.al del ;H:jército.
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SUPERNUMERARIOS
El auditor de brigada D. Luis Rodríguez de Vi-
guri, supernumerario sin sueldo en la primera re-
gión. por formar parte del suprimido Consejo -de
Emigración, continúa en la misma situac:ón como
vicepres:.dente de la comisión permanente del
Consejo de Trabajo.
20 de agostu de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
el General encargado del despacho,
~ DI! 'b'ro.&N
su lin de InstrlltdóB. Ildltllllltlo ,
DImos dlllnD
CONCURSOS
Circular.' Se anuncia a concurso una plaza de ca-
pitán de Infantería., profesor .del Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, que ha.de desempeñar las eh-=.-
ses de dibujo y gimnasia de la preparación miLitar.
Las instancias de los peticionarios, .debidamente
document&das, se cursarán directamente a este Mi-
nisterio por los primeros jefes de los cuerpos o dt;-
pendencias en el plazo de un mes, a partir de la fe-
cha de la publicación de esta disposición, conside-
rándose como no recibidas las que no hayan tenido
entrada dentro del quinto día después del plazo se-
ñalado, consi¡rnando los que se h~llen sirviendo en
AfrÍcs. si tienen cumplido el plazo de obligatoria
permanencia en dicho territorio.
20 de agosto de 1924.
Señor...
DESTINOS
Los jefes que se relacionan a continuaci<>n pa-
san a ejercer los carp;os que se le señalan ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento que también
se indican.
20 da agosto de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y sép-
titrl,8 regiones.
InfanteI1a
Comandante, D. Emilio Ramos Unamuno, Dele-
gado de la de Albacete. ,
TenientE!' coronel, D. Adolfo A.rñas Rivas, vocal in-
terino de la de Zamora.
Los jefes y o'ficiales médicos que se relacionan s:
continuación. pasan a ejercer los cargo!! que se les
señalan ante las Comisiones mJixtas ,de reclutamien-
to que también se indican.
20 de a¡rosto da 1924~
Señor Capitán general de la tercera re¡'Íón.
Comandante médico, D. Julián Min¡-uillón de Soto,
obllervador .de la de Alicante.
Capitán médico, D. Francisco Cama.cho Cánovu,
ídem de la de ALbacete.
de Ahumada), D. José Estarás Ferro, queda r:n comlsl.6Ií
y tifecto para iguales fines a la DÍl'e, ei6n general de
dicho Cuerpo 3. part.ir de la :revista de cnmisario del
mes a.c.tual.
20 de agosto de 1924.
Sefior Director general de la Guardia Civil
Señores Capitán general de la primera :reglón e Iuter-
ventor general del Ejército.
INVALIDOS
__ Se concede ingreso en ese Cuerpo al cabo de In-
fantería Rafael Mayoz d~ la Vega., J:ioonciado por
inútil.
20 de agosto de 1924.
Señor Comandante general .del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo .de Guerra y Marina, Capitán general de la
segunda región e Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES'
Se concede a los oficiales menores de ese Real
Cuerpo, que figuran en la siguiente relación, la
gratificación de efectividad que a cada uno se le
señala por los quinquenios y anualidades que se
indican, a partir de 1.° de sept:embre próximo.
20 de agosto de "1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señor Interventor ¡reneral del Ejército.
Gratificación de 500 pegetas anuales, por un quin-
quenio, capitánr-suboficial D. Casimiro Galdiano La-
rraga.
Idero de 1.000 pesetas anuales, por dos quinque-
nios, teniente-sargento D. José Zamora.
Idem de 1.100 pesetas anuales, por dos quinque-
nios ,y una.. anu8Jidad, .alférez~cabo D. Antonio
Llompart Guasp.
Se conceden 100 sueldos que se indican a los gul'\l"
. dias de !!ee Rea.l Cuerpo que figuran en la. siguiente
relación, a. partir de las fechas que se expresan, CO;l
a.rrailo al artículo 162 del V1Ígente reglamento or-
gánico del mismo (D. O. núm. 81 y «Gaceta:. núme-
ro 102).'
20 de agosto de 1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar~
dias Ala.barderos.
Señor In~ryentor gen-eral del Ejército..
Su~ldo de auboflciaI en el segundo período lo
D. Ramón Rubio Rubio, desde 1.0 de agosto de 1024.
]o León Valero Larín,. desde 1.0 de septiembre de
1924.
Sueldo de suboficial en el tercer perlodo
D. José Soriano Contrera., des.de 1.° de a.¡'osto do
11724. -
» Facundo Zamora Camacho, desde 1.° de ,a¡rosto
de 1924.
El C6mandante de la Guo.rdla Civil, docto para ha-
beres al Colegio de Guardiall J6v&na> (Se.'I,)J6n ~uque 1 ID Oeneral encarlladn del despacbo,DuQUIl Pl!lI :r.m1'l1.AN .-
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de ras Dependencias centrales.
pm' enfermo en esa regi6n, quedando disponible en la.
misma hasta Que le corresponda obtener colocaci6n.
21 de agosto de 1924..
Señores CapitáIl general de la segunda regi6n e Inte!'vcn-
tor general del Ejértita.




Se concede el empleo de suboficial, en propuesta ex-
traordinaria de aseemos. a 108 sargentDs de Inten<kn-
cia que a continuaci6n se relaeionan, con la antigüedad
de 1.0 del corriente mes y sur1:iendo eledos administra.-
tiva:; a pamir de la. revista del mes de la fechl..
21 de agosto de 1924..
Señor€S Capitanes generales de la primera. tercera.,
quinta, ~exta y 9éptima regiones y Comandante ge-
neraJ. de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército
D. Luis CerTIlJ1tes Martín, del primer regimiento de
Intendencia..
,. Francisoo del Prado Cortés, del Grupo de Intenden.-
cia de Melilla.
,. .José Gil Puente, del 7.° regimiento de Intendencia.
,. Antonio Díaz otal, del 5.° :idem íd;.
» Emilio Uremata J lwénez, ,tel 6.0 :idem íd.
:. Rafael Anaya Cabello, del 3.° :idem :id..
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al ce.pitán de '1
intendencia D, AureJ.io Romero Garrido, de reem,plazo
SUIJsea'etIIrIIl .
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de
las auto¿dades .dependientes del mismo, han fa-
llecido en las fechas y puntos que se expresan
los jefes, ofirnales y asimilados que figuran en l~
siguiente rela.eión.
19 de agosto de 1924.
548 '
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Idem Guadalajars, 20.Lugo_ •••••••••••••••VMencia. "..
Jaca (Huesca) ••••••••• ~argento ttayor plaza de Taca.
Mokil(Granada) .••••• Demarcación rva. Motril,34.
Ceuta •••••.•. ~ • . • • .• Fuerzas Regs. Indtgs. Tetuáa, 1
{dem•••••••••••••• " Idem íd. Ceuta, 3.
,. Mem.
iTarragona ••••••••••. Reg. Luchana, 2&,.
Ceuta Disponible en Ceut!a.
~elilIa••••••. , ••••••• Tercio de Extranjeros.
1924 "-'cuta••••••••• , ••••• _ ldem. .{oem. • . • • •• •••••••• Fuerzas Regs. Indfgs. J..arache~4.
[Tdem ••••••••••• " ••. Tercio de Extranjeros. .
:t Idem
,. F~r:aas Regs. Indfgs. Ceuta. 3.
~ [clem.
,. Reg. Ceuta, 60.
. ,. Fuerzas Regs. IurUgs. Lanche, +.
~ Tercio de Extranjeros.
Inca (Baleares).. • •••• Reserva hllca, 2.
Las Palmas •••. ;.' •••• Reemp'uCl ba:ido.
Barcelóna. ••• • ••••• Zona. Barcelona, ¡S.
Ceouta Reg. Vbcaya, 5l. .
1Los Llanos (Canarias).. Disponible Canarls8.

































~ Alfonso GómeJ; Zatacibal••••.
~ Manuel Pérez Gramunt .•••••
,. Luis Díaz O'Dena •• _..••••••
~ Antg,nio de Leot'e Molina•.••
~ Julián Fournier CarranUl •••••
~ César Gurriarán Salgado•••••
,. Manuel Carrasco Grajera•••••
,. Francisco Agustí Valls ••••••
~ José Alvara: Marlínes.•••••••
~ Juan Garda. Martines•••••
~ Francisco Palomo Urallillga•••
,. .fose Ortiz Pér~••••••••••••
» Luis Teresa Pomares••••••.
~ Gabriel Ferrer VeiJ.y.. • ••.•.
~ José Pérez Rodlfgues ••••••••
~ B')nifecio Gonláles Casado....
• Bautista. Soldevllla Gades •••






.....~nt. coronel D. Victoriano Ascárraga Sánches.
Otro .••••.• • Alejandro Vicaría Castro.....
Comandante. ~ Evaristo Alvarez de Sotoma-
yor y Valera ••••••••••••••
~ Ceferino Villalón Dombris •••
~ Eduardo Loma Grioda••••













Otro j¡ •• '
Otro .





Coronel .•• D. Enrique Trechuelo Aguirre ...
T. COI'. (S. R.) lt JUlln Pavfa y Feroánd-z del
Pino, Conde de Pin,)fiel •••.
~ Crull Godtn Ortil .
lt José de Azcárraga Fesser.••••
~ MiRuel de los Sanlos Vivanco.





Madrid ••••.••••••••• I.er reg. reserva.
1924 [dem Reg. H118ares Princesa.
Valencia ••••••••••••• Sup.o sin auelde 3." región.
Argamaailla (C. Real) •. S"rvicio de Aviación.~Campamentode C.rao- Reg, Lanceros VílJaviciosa y Co-
Ib."hel ("'drl~ .. , "".ldo ~C"eleTI,••,' .e<clónTeniente ••• D. Julio Gonzáles Reguerfn SuáM -
rez...................... 8 jUliO ••¡ ¡Barcelona ••••••••••• I.er Re~. de Montai'la.
Cap. (l!:. R.) ~ José Osuna Laguna 22 ídem.. 1924 Cettút Reg. Geuts.
Tent. (E. R.) • Vicente Martínez Garcta.... • 15 ídem.. Santl.go;de Compostels COlllandancia de Melilla.
INGENIEROS t
D. Manuel Bonet UlIet....... .. 30 junio. 1924 etuáu·••• " •••.' •• ". Servicio dt Aviación.
I~VALlDOS
A J' 11 ¡MaJirld •••••••.• , ••••
.. u o.. C 1 (C i'l)21 junio. 1924 .pe a oru a ••. , ••id Mora la Nueva (Tarra-
29 em.. gona) •• , • • • • • • • • • . • .~
I
Teniente
Tellíente ••• D. 'Manuel Oilate Lópes.••• , ••••
Otro ••••••• lt losé Barro Oueiro •• ,... • ••
Otro....... ~ luan Bargallo Arenll ••••••••
SANIDAD
COI'. tlllSdlco. D. Joaé Romero Agu11ar •••• : .•••
Tent. coronel t Germán Sornl Peaet ...... , •••
Capitán •••.• ,. Manuel Portabalrll Pichel. •••
Otro (E R.) ~ José Echarte·AlIpirrz ..... , •••
Tente. (R. lit.) j Manuel EI:~uerrl Plrell •••••
Otro (Id).... ,. Ramón Huertas Valdlvlelo...
CLERO CASTReN~E
20 ¡'1010 .( Málalla , ••••••••• , ••• Reemplazo porenfermo 2 -región
12 Idem.. Tetuán , • • • •. BOllpltal MIUtar.
4 Julio •• lt 24)"Llrache.;•••••• , •••• Mehal-!a Jalifiana de Ltrache, 3.lO Idem.. Madrid •••••••.•.•• ,. 1...·Comand~ncladll.Sanidad.
10 ldem.. ZUlI¡osa ••••..••••••• ()Ilponible 5.- reaion.
7 ldem.. TUtllona ••• I •••••• ' Ho.pIta! Mllltlr. I
Capell6n Ma-
yor•••... D Gerardo Enriques del Carmen 16 Julio. 1924 Madrid
MUSICOS MAYORES
.............. Secclón de Instrucclón•
mSubsecretllrio
Dvl¡¡ow"~
Mds. mayo l.- D. Ettlllfo BorriL! Vlllanol"a..... 20 jUlio.. 1924 Castellón de la Plana ,
_____.:;..;í---"'"----------~- __~_....:.:......:.(_V_";;..le_n..;.c_ill..:.)._•..;..,;..• ..;,.;..•..;.•..;..;;.¡.~R_e..:;~;.;.'_Io_l._._T_e_tu_'_n,;;,•.,.;4.;:,5,;..."". ,
D. O. nttm. 186 22 de agosto de 1924 ~I
De orden del Excmo. Seftor General encargado
~ del despacho de este Ministerio. se dispone lo si-
~ guiente:
J
, SecdóD de Irtllleña
DESTINOS
Circular. 'El artillero seiu-ndo Francisco Fernán-
dez Soto, del 12 regimiento de Artilleria ligera, pasa
a prestar sus servicios, en concepto de agregad-o, a
la priunera sección de 'la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
.....
20 de agosto de 1924.
Señor.....
Excmos. Señores Capitán general de la prú,nera re-
gión e Interventor general del Ejército.
I!l Jefe de la sección
Alfredo Correa
...-
Seedln de SanIdad lIIIItur
DESTINOS
Circular. El trompeta. del primer regimiento. de
Sanidad Miditar José Maria. Pastor Lóbez, pasa
desili:n.ado a la compañía mixta de Sanidad Militar
de Melilla en vacante de su categorla, causando alta
y baja en la revista de comisario .del mes .de sep"
tiembre próximo.
20 de agosto de 1924.
SeñO'l'...
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
g¡:ón y Comandante general de MeJilla.
El Jefe de la Sección.
losé Masfarré.
•••




Se eoncede la pensión diaroa d.e 3,50 pesetas, a
partir de 1.° del mes actual, desde -cuya fecha c~
sara. en el percibo de la de 1,50 pesetas que, cdm()
hijo de General de brigada, tenía asignada por
anterior señalamiento, al alumno de la AcademiaJ
de Caballería D. Antonio Espinosa Osteret, por
haber fallecido su padre el día 19 de julio próximo·
p,aaado
19 de agosto de 1924.
Señor. Director de la Aeademia de Caballería.
Excmos. Sres. Capatán general de la sép,tima re-
kión e Interventor general lil'el Ejército.
In. Jefe de 1& SecdÓll,
AIlJertv Castro·
'~~:';:' ... _:~~.~.~~'.-;~.~~:;"2.:::""~_~.<- ~ __ ... ¿......
22 de apto de 1924 D. O. _lim. ISO
PARTE NO OFICIAL
Montepío del personal del material de Artillería.
Balance de Caja correspondiente al segando trimestre de 1924.












P~~ ~?~~~ D G '11 G A •ción abo- • Ul .ermo arcés Iem~ny ••
nadas " Franctsco Go.zá ez Garcla ••.
las fami- ,. Alejandro Ceballos A1ma..sa (1)
lías de.. .
Por el 20 por ciento de descuento hecho en los
intereses de papel del Estallo (cupón de abril)
Por derecho s de custodia de papel del Estaoo .
Por derechos de agencia tn la compra de papel
del Est-do ••••••••.•..•.••••••••.•••.•••
Por una póliza p·ra la factura ...... " ••••••
Por laimpresión grafica d.e 1.000 titulos para
" SOCIO.... .. • ... ...,. ........ .,........ .. ... ". f , .. • .. .. lO ...
Por recibos que han dejado de satisfacer los
socios qu~ han causado baja en el trimestre
Por ¡etos de correspondencia durote el tri-
mestre. .. .,. <; " '" 41 ot Oo. .. ..
PLr iOtas de Secretaría, Tesorería y Contadu-
rf tl................................ 28() 00
Exi~tenci al Ede valo- n recibos pendientes.. 6.306,OO(
res en En títulos, cattillllS y me- 139.788 61
Caja. .. tálicos 133.48~,c)7
En títulos de1a deuda••• 101.229,2:>
En el Banco de Vizcaya. 10.236,21
~stencia En la Cala Postal de Aho-
ros. .•••••..•••••• 5.120,93 124.012 22
anterior En recibos pendientes de
el,bro .. •.•••. •.•••• 4.363,00
En poder del Tesorero.. 3042,83
Intereses de papel del estado (cupón de abril) •
tldem producidos en el Banco de V z'~"ya••••.•
Por' 2 0'28 cuotas de abril de 3 pesetas •••••
Por 213 idem de Id. de 4 pesetas ••••••.•••
Por 77 ídem de íd. de :> pesetas • .. ......
·Por S socios alta de 3 pesetas .l y cuota deS
'Por 2 ídem íd. de 4- pesetas •• í entrada.l
Por 2.033. cuotas de mayo de 3 pesetas • •• 1
lPor 215 ·dem de íd. de 4 pesetas .
Por 77 ídem de íd. 5 pesetas ; •
Por 5 socios alta de 3 pesetas.{ y cuota de~
Por 1 ídem Id. de 4 pesetas. • • entrada
Por 1 Idem 'Id de 5 pesetas. • • "
Por2Ji38 CUO'I!I de junio de 3 pesetas•••••• \
'Por 216 ídem de Id. de 4 pesetas •••••••••
Por 18 Idem de íd. de 5 peaetu .
Por 2'> socios alta de 3 pesetu.} y cuota del
Por 9 ídem íd. de'" pesetas... entrada.
Por 2 ídem íd. de 1) pesetas... _
Sama el debe............ 147.974 27 Suma el haber •••••••••••. 147.974 Z7
Detalle de la existencia
Pe.eta••
•
EIIl títuloa de la deuda perpetua al 4 por cicnto
interior (157 ji O pta~. nominales) ••• • ••••
l!n el B,nco de Vb:cala {cartilla núm MO) •••.
En la C~ja Po·tal de Ahorros (cartilla _úm 192)
En rectbos pendientes de cobro .









. Socios eXi~tentes en 30 de junio de 1924: 23"10 (20'54 de cuota de 3 pesetu 222 lie 4, y 80 de 5 pesetaa).
Han causado bajl du'ante el t íme!tre. Por f ·lIeclmiento: J. Ismael PeiJrO S--l\~ O. Guillermo Oarcía Aleomany. O. Pran~
<:laet.l González Oarcía y D. José Oonz:1l1 z Losad~, (.f) El último de eLlota 'de 4 pesetas, y voluntariamente, D. Anllel Centen~ro
Martínez. D. JOle Sueiru fle'nAndez, O Die¡'J Nicolás \1llJ'qu~" D. Manuel Oarda Rulz, D. Enriqu~ García Ramo., D. Vktor
Alvarez Pérez, .o. MI¡uel C",Ii1en fey Durtn y D. MI¡uel Pérez f1alomir, (1;\). Los do. úlUmos, de cuota c1e 4 p~4etas. Tou.l 12
'ba)aI. 9 de cuota de j ptll Y3 de pelletas. .
(1\ fallee do en el anterior trim. litre.
NOTA..-P Ir no h .berse recibiJo la qocumentaclón correapon.l'\tel'lt~ qu~dapor abonar las cuotas de defunción de O. MaM
riano Mateul Aloll.lo (fallecido én Melllla a últLpos de 1'tJ23)1 O: Ilmaell:"eydró Sel\~' y D. JOI~ Oon.élez Losada.
M drid"15 de Hlo de 1924.-~1 Telt'lrerl"\: Auxiliar de Oflcinn, konclo O.nuza.-Intervlne, El Contad(jr: Auxilfar de
'OflchOlU, Danitl Lóptl.-V.o B., El Plelldent.: Auxiliar de Almacenee, Ramón Oondlez.
